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ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОРПУСНОЙ ЛИНГВИСТИКИ 
В ПРАКТИКЕ ПРЕПОДАВАНИЯ УДМУРТСКОГО ЯЗЫКА
Статья посвящена анализу использования возможностей корпусной лингвистики при изучении 
родного языка на материале корпуса удмуртского языка. Анализируются способы изучения полисе-
мии и синонимии в практике преподавания удмуртского языка на материале корпусного анализа.
Ключевые слова: корпусная лингвистика, корпус удмуртского языка, полисемия, синонимия, 
методика преподавания языков.
Одним из перспективных направлений современной лингвистики и лингводидактики является 
изучение языков через использование возможностей лингвистических корпусов. Данная статья по-
священа описанию возможностей использования корпусной лингвистики в образовательном процессе 
на материале удмуртского языка. 
Термин «корпусная лингвистика» используется в такой отрасли как компьютерная лингвистика, 
занимающейся разработкой общих принципов построения и использования лингвистических корпу-
сов на основе компьютерных технологий [Захаров 2011, 7]. Корпусная лингвистика изучает языковые 
закономерности через большой объем примеров использования языковых единиц (слов, словосочета-
ний, предложений и т.д.), реально функционирующих в письменной или устной форме. Сегодня суще-
ствуют различные виды языковых корпусов. Наиболее крупными считаются корпуса русского языка 
(Национальный корпус русского языка, http://www.ruscorpora.ru, содержит 500 млн слов русского 
языка),  английского языка (British National Corpus,  http://corpus.byu.edu/bnc/, содержит 100 млн слов 
британского варианта английского языка; Corpus of Historical American English (COHA), содержит 450 
млн слов американского варианта английского языка), немецкого языка (корпус Берлинской Бранден-
бургской академии наук (DWDS), https://www.dwds.de/, содержит 106 млн слов немецкого языка). 
Сегодня корпусная лингвистика используется для создания корпуса языков малочисленных на-
родов. Так, например, существует корпус удмуртского языка, разработанный Йормой Луутоненом, 
Леонидом Ившиным и Кари Аро в университете г. Турку (Финляндия). В корпус входят около 11000 
текстов из удмуртских газет и журналов «Удмурт дунне», «Кенеш», «Вордскем кыл», «Инвожо», 
«Ӟечбур» и «Кизили». Также существует платформа корпуса удмуртского языка, разработанная Тимо-
феем Архангельским, Марией Медведевой и Екатериной Георгиевой в рамках проекта в Школе линг-
вистики национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» в 2014 году. 
В образовательном процессе языковой корпус широко используется для формирования и раз-
вития лексико-грамматических навыков учащихся в практике преподавания языков, при изучении 
лингвистических дисциплин, а также для сбора фактического материала при выполнении исследова-
тельских проектов. Опираясь на данные языковых корпусов, студенты могут определить частотность 
использования языковой единицы, описать ее семантическую и грамматическую структуру, диффе-
ренцировать значения синонимов и т.д.
В статье описаны возможности использования языкового корпуса, разработанного Т. Архан-
гельским, М. Медведевой и Е. Георгиевой, в практике преподавания удмуртского языка для работы 
над определением семантики слов. Так, например, анализ данных, полученных в результате работы 
с корпусом удмуртского языка, показывает, что существительное гур используется в значениях «печ-
ка», «мелодия», а также в роли междометия «гур-р-р», обозначая шум, исходящий от работающей 
техники: удм. Сыӵе коркаосын вылэм муръётэм гур. – рус. В таких домах была печка (здесь и далее – 
перевод авторов статьи) без дымохода; удм. Чузъяське спортсменъёсты огазеясь гур. – рус. Звучит 
мелодия, объединяющая спортсменов; удм. Гур-р-р! потто моторъёс, ӵашето станокъёс. – рус. Гур-р-р! 
шумят моторы и станки.
Интересны случаи использования различных синонимов в предложениях. Так, например, сино-
нимы трос, уно, тачак, лачак в значениях «много, полно, очень много»  могут заменять друг друга 
в предложениях: удм. Каргам война быдтӥз туж трос калыкез, уно семьялэсь тарказ шудо улонзэс. – 
рус. Проклятая война погубила очень много людей, у многих семей не сложилась счастливая жизнь; 
удм. Котыр гурезьёс, узыез но, борыез но, губиез но, эмезез но лачак отын. – рус. Вокруг горы, и зем-
ляники, и клубники, и малины там много/полно; удм. Башкортостанын удмурт кылын вераськисьёс 
тачак. – рус. В Башкортостане очень много людей, говорящих на удмуртском языке. Студенты могут 
использовать эти синонимы в своей речи, делая ее более разнообразной и интересной. 
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В то же время анализ значений этих слов с опорой на корпусный анализ показывает, что имеют-
ся нюансы, дифференцирующие их значения.  В первую очередь, необходимо отметить, что слова 
трос, уно встречаются чаще, чем лачак и тачак. Трос встречается в 24984 предложениях и примерно 
в 4563 документах, уно – в 3776 предложениях примерно в 1603 документах, лачак – в 471 предложе-
ниях в 367 документах, тачак – в 153 предложениях в 134 документах. Использование стилистически 
нейтральных трос и уно в большей степени продиктовано тем, что родной диалект автора текста мо-
жет влиять на его письменную литературную речь. Необходимо также отметить, что слова лачак и та-
чак имеют более экспрессивную окраску, в связи с чем чаще используются в разговорной речи; тачак 
характерно для некоторых диалектов.  Корпусный анализ показывает, что трос и уно могут употре-
бляться с наречиями туж «очень» или укыр «слишком» в значении «очень много», «слишком много»: 
удм. Синмаськымон интыос туж трос ке но, Удмурт шаермылэсь дуноез номыр ӧвӧл кадь. – рус. Есть 
очень много красивых мест, но дороже нашей Удмуртской земли, наверное, ничего нет; удм. Герман 
Алексеевич улытозяз туж уно гуртъёсы, школаосы, нылпи садъёсы вуылӥз. – рус. Герман Алексеевич 
на протяжении всей своей жизни посетил очень много деревень, школ, детских садов; удм. Укыр трос 
юанъёс сётъяськоды... – рус. Слишком много вопросов задаете. Выражения туж лачак и туж тачак 
являются некорректными, и конкорданс (перечень всех употреблений заданного слова или выражения 
в контексте) подтверждает это – не выдает ни одного примера. 
Корпусный анализ отчетливо показывает различия между значениями слов вераны «говорить, 
сказать» и шуыны «сказать». Глагол вераны чаще используется в значении «сообщать информацию, 
рассказать»: удм. Со пуке диван вылын, маке вераны тырше. – рус. Он сидит на диване, пытается что-
то сказать; удм. Дорамы бригадир лыктӥз но вормон сярысь ивор вераз. – рус. К нам подошел брига-
дир и рассказал про победу. Основной функцией глагола шуыны является введение прямой речи: удм. 
Иисус солы шуиз: «Вай Мыным юыны». – рус. Иисус сказал ему: «Дай Мне попить»; удм. Таӵе шул-
дыръяськонэз вань пиналъёс чидатэк витё, – шуиз нылпи садэн кивалтӥсь Надежда Баранова. – рус. 
Такого праздника с нетерпением ждут все дети, – сказала руководитель детского сада Надежда Бара-
нова. Для введения прямой речи может использоваться и глагол вераны: удм. Зэм, та югдурен нюръ-
яськыны сокем ик капчи ӧвӧл, – мылкыдзэ вераз В. Путин. – рус. Да, с этой проблемой бороться не 
так уж и легко, – сказал В. Путин.
Глагол шуыны также используется в значении «произнести»: удм. Туннэ ушъяське-
ме потэ тани ма сярысь, – журналистъёсын пумиськылыкуз, шуиз Андрей Макаров. – рус. Сегодня 
хочу похвастаться вот чем, – произнес Андрей Макаров на встрече с журналистами.
В удмуртском языке имеется ряд устойчивых выражений с глаголами вераны и шуыны. В неко-
торых контекстах эти слова взаимозаменяемы и используются в таких выражениях, как шуыны луоз/
вераны луоз (можно сказать), шуыны кулэ/вераны кулэ (надо сказать): удм. Соку мон нырысьсэ тодмат-
ски, шуыны луоз, зэмос джазэн. – рус. Тогда я впервые познакомилась, можно сказать, с истинным 
джазом; удм. Вераны луоз, тросэз кырӟасьёс – егитъёс. – рус. Можно сказать, большинство певцов – 
молодежь. При этом выражение шуыны луоз (встречается в 1186 предложениях примерно в 784 доку-
ментах) превалирует над выражением вераны луоз (108 предложениях примерно в 102 документах). 
Противоположное явление наблюдается с выражениями шуыны кулэ/вераны кулэ, в этом случае вы-
ражение вераны кулэ встречается в  1116 предложениях и примерно в 915 документах, тогда как шуы-
ны кулэ – в 48 предложениях и примерно в 46 документах.
В других случаях границы коллокаций четко очерчены, и одно слово не может быть заменено 
другим. Так, например, глагол вераны используется в выражениях шуг вераны (сложно сказать) и ве-
раны луонтэм (нет таких слов, чтобы сказать) в таких примерах, как – удм. Маин со герӟаськемын, шуг 
вераны. – рус. С чем это связано, сложно сказать; удм. Со залъёс вераны луонтэм чебересь. – рус. 
Нет таких слов, чтобы сказать, насколько красивы эти залы.  Корпусный анализ показывает, что 
в этих выражениях глагол вераны не может быть заменен глаголом шуыны. 
Отличия между семантикой и сочетаемостью этих слов наблюдаются и в таких коллокациях, 
как тау вераны и тау шуыны (сказать спасибо): удм. Удмурт кылын дышетӥсьлы Елена Герасимов-
налы тау вераны кулэ. – рус. Учителю удмуртского языка Елене Герасимовной надо сказать спаси-
бо; удм. Анаелы тау шуыны кулэ: со монэ крезьгур дуннее кыскиз. – рус. Моей маме надо сказать 
спасибо: она меня привлекла в мир музыки. Частотность использования вышеуказанных выражений, 
безусловно, отличается: выражение тау шуыны встречается в 51 предложении и примерно в 44 до-
кументах, в то время как тау вераны обнаружено только в 3 предложениях примерно в 3 документах.
Таким образом, использование возможностей лингвистического корпуса в образовательном 
процессе усовершенствует процесс изучения удмуртского языка, позволяя студентам работать 
с аутентичными материалами. При работе со студентами могут быть использованы различные 
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упражнения, в том числе упражнения, направленные на определение значений многозначного сло-
ва в контексте и дифференциацию значений синонимов. Упражнения этого рода могут быть ис-
пользованы при работе с различной целевой аудиторией, однако наибольшая практическая цен-
ность этих упражнений заключается в возможности их использования в практике преподавания 
удмуртского языка как неродного (второго, иностранного), ибо корпусный анализ позволяет зримо 
увидеть нюансы значений слов, незаметные для не носителей языка и не всегда отражаемые в сло-
варях и другой учебной литературе. 
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